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Захворювання та пошкодження кульшового суглобу є однією із важливих проблем, які тяжко вирішуються в ортопедії та травматології. Якщо раніше лікування хворих з патологією кульшового суглобу в більшості випадків було переважно консервативним, то на сьогоднішній день використовуються різні варіанти оперативних втручань. 
В ортопедо-травматологічній клініці на базі першої клінічної лікарні м. Суми за період 2000-2002 року проведено хірургічне лікування 21 хворому з тяжкою патологією кульшових суглобів.
З них 6 хворих (28%) проведено тотальне ендопротезування кульшового суглобу, післяопераційний період без ускладнень. Функція кульшового суглобу відновлена до 60-70%.
Враховуючи загальний стан хворого, та розповсюдження процесу 15 хворих (72%) проведена корегуюча міжвертальна остеотомія стегнової кістки. Із них 82% становили пацієнти працездатного віку: хороший результат досягнено у 9 хворих (60%), задовільний – 6 хворих (40%).
Висновки: результати лікування, найбільше доцільним та сучасним методом, є тотальне ендопротезування кульшового суглобу з послідуючим адекватним періодом реабілітації та постійним наглядом ортопеда.  

